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THE EUROPEAN COMMUNITI!lS 
Your Excellency, 
I/2 - 73 :: 
Orig. ~ 
Brussels, 19 December 1972 
Concerning the implementation of the provisions of Article 12 of 
the Protocol, I have the honour to place the following on record : 
1. The Government of Cyprus undertakes to adopt before 1 September 1973 
vine-products regulations corresponding to those of the Community which 
enable it to examine the classification of the Wine known as "Cyprus sherry". 
The Government of Cyprus undertakes also to make the said regulations 
applicable from 1 January 1975• 
2. The Community, for its part, undertakes to examine, on the basis of 
the agreed provisions mentioned above and within the same time limits the 
question of the classification of the wine Je::nm·m as "Cyprus sherry" • 
It also ~~dertakes that the following measures will be taken for the 
marketing of this wine in Ireland and the United Kingdom : 
- suspension, while the above-mentioned provisions are being implemented, 
i.e. until 1 January 1975, of the untervailing charges to which imports 
of this wine are subject, in respect of an annual quota. of 200.000 
hectolitres, 
- appropriate extension of this suspension measure to the marketing of wines 
of the 1974 harvesto 
I shall be obliged if you will confirm your agreement with the 
contents of this letter. 
Please accept, Your Excellency, the assurance of my highest 
consideration. 
His Excellency Mr. PH.ANOS 
Head of the ~.Ussion of the Republic of Cyprus 






MISSION OF THE REPUBLIC OF CYPRUS 
TO THE EUROPEAN COMMUNITIES 
Mr. Director-General, 
I/2/73 - E 
Orig. F 
Brussels, 19th Decembe~ 197a 
I have the honour to acknowledge receipt of your letter of today, 
the contents of which are as follows : 
" Your Excellency, 
Concerning the implementation of the provisions of 
' 
Article 12 of the Protocol, I have the honour to place the 
following on record l 
1. The Government of Qyprus undertakes to adopt before 
1 September 1973 vine-products.regula.tions corresponding 
to those of the Community which ene~le it to examine the 
cl.assifioation of, 'the 'wine known .as "Cyprus sherry"• 
The Governrpent of. Cyprus undertakes also:"to~.ma.ke the said 
regulations applicable from 1 January 1975• . 
·2• The Community, for its part, undertakes to examine, 
on 1;he'basis of the agreed provisions mentioned above and 
within ··th~ . ~-~~ time limits, the question of the 
classifi~ati?~ of the wine known as "qyprus sherry"• 
It also undertakes that 'the following measures will 
be taken for the marketing of this wine in Ireland and 
the United Kingdom l 






- suspension, while the above-mentioned provisions 
are being implemented, i.e. until 1 January 1975, 
of the untervailing charges to which imports of 
this wine are subject, in respect of an annual 
quota of 200.000 hectolitres, 
- appropriate extension of this suspension measure 
to the marketing of wines of the 1974 harvest. 
I shall be obliged if you will confirm your 
agreement with the contents of this letter. 
Please accept, Your Excellency, the assurance 
of my highest consideration. 
H. SIGRIST 
Director-General "• 
I have the honour to confirm the agreement of my Government 
with the contents of this letter. 
Pleaseaccept, Mr. Director-General~ the assurance of my 
highest consideration. 
Mr. Hu Sigrist 
Director-General, 
External Relations, 
Commission of the European Communities, 
BRUSSELS 
T. PHANOS 
COMMISSION OF THE EUROPEAN 
COMMUNITIES 
Mr Hans R. NORD 
Secretary-General of the 
European Parliament, 
P.O. Box 1601, 
LUXEMBOURG 
Sir, 
Brussels, 26 February 1973 
Further to my letter of 20 February 1973 (ref. 73/021200), 
forwarding to you six proposals for Council Regulations, I enclose 
the foLlowing documents for the attention of members of the 
appropriate Committee: 
- Copies of correspondence relating to Article 12 of the Protocol 
to the Agreement between the E.E.C. and the Republic of Cyprus 
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~~angc de lettres 
Bruxelles, le 29 janvier 1973 
relatif .?t Part5.cle 12 du Protoo<?.le a_l'Acoord 
entre 
-~-
la Communaute Economigue I!.uropeen£_e ct 13. R6p~bligue de Ch.yp,!! 
~ 2- I/4/73- F 
- suspendre pendant la periode de mise en oeuvre 
des dispositions ci-dcssus, c'est-a-dire jusqu'~u 
ler janvier 1975, la perception des taxes compen-
satoires a laquelle 1' importation de ce vin est 
soumise, pour un volu'".'le annu.el de 200.000 hecto-
litres, 
- 6tendre de fagon appropriee cette mesure de 
SUS!"ension a la CO.nmercic:disation de la recol te 
de 1974o 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir 
confirmer votre acco1~. sur le contenu de cette let-
tre. 
Je vous prie de croire, Monsieur 1 t Ambassadeur, 
a l'assuranoe de ma tres haute consideration. 
H. SIGRIST 
Directeur General" 
I have the honor to confirn the agreeiaent of my Governement with 
the contents of this letter. 
Please acce?t, Mr. Director-General, the assura~ce of my highest 
consideration. 
Hro H. Sigrist 
Director-General, 
External Relations, 








Monsieur Hans R. NORD 
Secretaire General du 
Parlement europeen 
Case postale 1601 
LUXEMBOURG 
Monsieur le Secretaire General, 
Bruxelles, le 26 fevrier 1973 
Complementairement a rna lettre du 20 fevrier 1973, reference 73/021200, 
par laquelle je vous transmettais six recommandations de reglements 
du Conseil, je vous prie de trouver ci-joint, pour l'information des 
membres de la Commission competente, 
- un echange de lettres relatif a l'article 12 du Protocole 
a l'Accord entre la C.E.E. et la Republique de Chypre 
(doc. SEC(73) 361). 
Veuillez agreer, Monsieur le Secretaire General, les assurances de 
rna haute consideration. 
(s) K. MEYER 
Secretaire General adjoint 
PE 32.260/Add. 

